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Els Gegants de Riudoms: 
una de freda 
i una de calenta 
La vila de Riudoms té gegants (espècie 
d'individus de talla excepcional) des de l'any 
1954. Aquells eren uns altres temps segons 
diuen els nostres informadors en aquesta ma-
tèria (Il. Un grup de' majorais emprenedors, 
dintre dels quals n'hi havia de joves i de més 
vells com se solia diferenciar aleshores, n'ad-
quirí una parella al barri de Santa Teresa de 
Reus, el qual pel que sembla s'havia abocat 
cap una política malthusiana en desprendre's 
de tan significats v~ïns del barri, ja· que els 
quatre capgrossos que tenim del barri 
d'A vall hom diu qm; també provenien d'allí. 
I heus aquí que, malgrat l'expressa prohibi-
ció del tràfic entre «éssers semblants», dos 
nous riudomencs es varen donar d'alta al pa-
dró, si bé en aquella època encara no preocu-
pava arribar a la màgica xifra dels cinc mil 
«súbdits», avui ciutadans drets i amb drets, 
per bé que Riudoms encara no és ciutat però 
no patiu que tot arribarà! A canvi es lliurà 
als ganxets dos-cents quaranta duros que els 
deurien compensar dels anys que aquell pa-
rell de simpàtics personatges havien romàs a 
dispesa seva. 
Els novells riudomencs foren batejats 
com a tals per Sant Joan de 1954, vuitada del 
Corpus, i en foren llurs padrins la Pilar de 
cal Toda i l'Enric Castro. Se'ls posà els noms 
de Ton i Cisca, hi¡Jocorístics d'indubtable 
nissaga catalana. Al cap de dos anys, però, 
els van empolistrar ja que el temps passat a 
Reus i el viatge n'havien danyat la seva 
aparença i calia renovar-se per a la nova vida 
de carrer que, si tot funcionava, els esperava 
a llur nou domicili. 
Però vet aquí que després van venir els 
efectes del fred i això hagué de repercutir so-
bre el càlid i favordble ànim demostrat en 
~O vers els nostres amics i, de cop i volta, se'ls 
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traslladà de l'hotel còmode i plaent de l'afec-
te i l'amistat gaudit fins aquell moment fins 
la marginal i humida obs<::uritat d'algunes 
golfes dels majorals de barri; que en un altre 
temps els omplien de galindaines i els acaro-
naven tot sovint. Sembla ser que varen estar 
en aquesta postració, algunes llargues anya-
des. 
Així van romandre els nostres personat-
ges fins que en l'etapa que un d'aquells ma-
jorals de barri fou batlle de tots els riudo-
mencs (el Lluís Torrell «Barrera»: 1971-79), 
va sortir un home que els demostrà afecte, 
sentiment que gairebé el Ton i la Cisca ha-
vien ja oblidat: l'Esteve Fontgivell o «Gi-
vell» per als coneguts. L'Estevet hagué de fer 
de medecinarire puix que, és clar, després de 
I' estada a les golfes estaven tots dos afectats 
de segles malalties , sobretot cutànies i d'os-
sos, i per ací no hi havia hospitals apropiats 
per aquest tipus de curacions. Ja tens l'Este-
vet practicant aquelles teràpies necessàries 
per retornar a la vida aquells dos pobres paus 
i canviar-los d'abillatges. 
La confirmació de llur personalitat ex-
travertida i de carrer va venir quan van parti-
cipar, juntament amb molts d'altres riudo-
mencs, a les festes de barri ... Si, si! una 
d'aquelles festes populars que es feien a Riu-
doms quan era alcalde el Barrera i que s' ha 
perdut. . . És que la gent de Riudoms vol fer 
festa, però no els v¡nguis en treballar-hi, 
anar al davant de res i, si pot ser, no els de-
manis diners! 
Aviat, quan ja feien més goig i no calia 
que anessin ta_nt de la maneta, feren sortides 
més llargues com ara Mont-roig del Camp i 
Cambrils de Mar. Moltes vegades hi anava 
música, però els grups de grallers s'havien de 
llogar fora ja que aquí no n'hi havia. Dema-
na ven permís a l'Ajuntament i llavors aquest 
cridava el mecenas, que els havia tret de la 
pols temps enrera, per a que tingués cura dels 
detalls de la sortida en qüestió, tot i que algu-
na vegada s'hagué d'esgarrapar la butxaca a 
causa d'algun imprevist que sortia a última 
hora. Però malgrat tot això diu que ho feia 
molt a gust ja que aquests tipus de festes po-
pulars (els Barris, etc.) li agradaven molt, tot 
sigui per la causa! Però el que no li agradà 
gens, diu, fou com es produí el «traspàs» cap 
aquest grup de joves que hi ha ara encarregat 
de vetllar per la seguretat, manteniment i es-
barjo periòdic del Ton i la Cisca. 
Ens han contat l'anècdota que en una 
sortida aquí al poble hi havien d'anar uns 
quants nois de casa bé a fer d'assistents dels 
nostres dos amics a canvi de cent duros (que 
en aquella època era molt, ja m'hauria agra~ 
dat a mi fer-ho per aquest preu, perquè jo pel 
diner. . . quasi tot!). No obstant això, a punt 
de començar la cercavila i amb la música pre-
parada, aquells noiets van demanar més del 
doble de calerets (i això que eren de poble!). 
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El .futur dels Centres d'Estudis, in «Plecs d'història lo-
cal», núm . 2, separata de l' Avenç. Barcelona , abri l 
1986, núm. 92. 
Article en portada sobre el floriment dels centres d 'es tu-
dis locals i comarcals de Catalunya a partir de les dades 
concretes de la transició democràtica, com en allres 
temps ho foren al caliu de la Renaixença, fent -ne unes 
equivalències amb grups homòlegs anglesos o italians. 
Comença l'article fent un elogi i destacant-ne l'interès 
d'aquestes entita ts principalment en allò que fa referèn-
cia a la història escrita. Molt subtilment passa a coq ti-
nuació a fer unes crítiques sobre el rigor i eficàcia, mas-
sa generalitzadores i interessades i a erigir-se en tutor 
dels centres, proposant una Associació de Centres d 'Es-
tudis. · 
No parla de la diversitat i diferenciació dels centres, del 
paper important que fan cobrint aquelles parcel.les poc 
lluïdes pels historiadors «barcelonins»; tampoc no es-
menta un altre paper tant o més important com pogués 
Ah si! llavors es van llogar uns xicots que 
anaven a Riudecanyes en bicicleta. Encara 
n'hi ha més: m'han comentat que aleshores 
les mares es queixaren d'això i quan guaita-
ven com portaven els gegants no paraven de 
remugar. 
El nostre relat s'acaba quan els dos 
il.lustres i soferts riudomencs van anar a Ma-
tadepera a respirar aire sa i frescal amb la 
companyia ja d'un ve de Déu de gent. S'ho 
passaren molt bé allà al mig de tanta gent, en 
canvi els riudomencs quan veuen un gegant 
s'amaguen(?). Bé, allò que va passar després 
ja és una altra història que si llegiu altres ar-
ticles d'aquesta revisteta, petita però eixeri-
deta, sadollareu la vostra curiositat. 1 o, ara, 
me'n vaig a fer una visiteta al meu cosí Ar-
nau, que ha agafat un empatx de llet de ca-
bra. A reveure, amics! 
R . de les G . 
(I) Agraiin la col.laboració que ens han dispensat els 
senyors Nicolau F01·gas Munré i Esreve Fontgive/1 Cru-
set. 
ser la << hi stòria escrita» i és la d'animació, desvetlla-
ment , sensibi li tzació humana. Tampoc no esmenta la 
important nòmina d'universitaris i d'especialistes amb 
què cada dia més es nodreixen aquests centres d'estudis, 
ni els seus treballs rigorosos i científics. No ho esmenll!._ 
al menys amb la força que caldria. 
Es obvi que, des de Barcelona, alguns sectors sempre 
miraran i veuran els pobles i comarques amb superiori-
tat, encara que després se'n se rveisin descaradament, 
afusellant a tort i a dret. 
Allò que li cal als centres d'estudis és menys paternalis-
me barceloní i de tot tipus i més intercanvi .i ajut mutu, 
vertader i desinteressat, com el que pract iquen la major 
part dels centres d'estudis. 
Centre d'Estudis Riudomencs << Arnau de Palomar»: 
Memòria d'activitats de l'any 1985. Riudoms, abril 
1986. 28 pp. 
Inventari d'activitats i resums econòmics corresponents 
als programes d'iniciatives realitzats per l'entitat, en el 
decurs de l'any 1985. El text va precedit d'una introduc-
. ció a càrrec del President i d'un informe anyal degut al 
Secretari, com és ja preceptiu en aquests tipusde memò-
ries. 21 
